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	У методичному посібнику, крім програми дисципліни “Конструкції з дерева та пластичних мас”, наведені питання і задачі, складені згідно з діючими нормами та правилами БНіП ІІ-25-80 “Дерев’яні конструкції”.
	Посібником можна користуватися на практичних заняттях при самостійному вивченні студентами теоретичного курсу, також для контролю знань під час екзаменів.
	Призначений для студентів будівельних спеціальностей, може бути корисним інженерно-технічним працівникам.
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